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avayavinを巡って、Vadanyayaとその注釈(VNV)との和訳研究



























































tarlocanah・ sancaks・ate nanavisayatve ’py abhyupagamyamane tes・am ekatropasam
・haro













NV p.1050,11-13ad NS4.2.12 ekam・ canekatra vartate iti pratijanano nanuyoktavyah・,
ubhayena vyaghatad ity uktam/yady avayavınaikadesena vartate na kartsnyena vartate
 





























NBh.pp.499,1-500,3ad NS2-1-35 athavayavinam・ pratyacaksanako ma bhut pratyaks-
alopa ity anusancayam・ darsanavisayam・ pratijananah kim anuyoktavya iti /ekam idam・
dravyam ity ekabuddher visayam・ paryanuyojyah kim ekabuddhir 1>abhinnarthavis・ayeti
 
ahosvit 2>bhinnarthavis・ayeti / 1>abhinnarthavis・ayeti cet arthantaranujnanad avaya-
visiddhih・ / 2>nanarthavis・ayeti cet bhinnes・v ekadarsananupapattih・ anekasminn eka iti
 












NV p.500,10-14ad NS2-1-35 yeyam・ buddhir ekam idam・ dravyam iti(NBh.p499,3)kim
 
iyam・ 2>nanavis・aya 1>utabhinnavis・ayeti /yadi 2>nanavis・aya, bahus・v adarsanad
 
ayuktana ca bahus・v ekam idam iti yuktah・pratyayah・ / 1>athabhinnarthavis・aya,yo’sav
 
ekabuddher vis・ayah・ so ’vayavıti /ekanekabuddhıbhinnavis・aye vises・avattvad rupadivis・-
ayabuddhivad iti /athava ekanekabuddhıbhinnavis・aye samuccitasamuccitavis・ayatvat
 

















NV p.513,8-10ad NS2-1-36 arthantaram・ pat・at tantavah・ taddhetutvat turyadivad iti /
turyadipat・akaran・am arthantaram iti dr・s・t・am,tathaca tantavah・,tasmad arthantaram iti /
samarthyabhedad vis・agadavat, bhinnapratyayavis・ayatvad rupasparsavat/tantupat・arupe
 























AKv p,180,24-30 candanasya gandhadayah・ silaputrakasya sarıram iti.anarthantarabhave
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’pi s・as・hınirdesah・ kriyate. gandhadisamuhamatram
・ hi candanam iti Bauddhasiddhantah・.
Vaises・ikasiddhantapeks・ayatu asiddhas candana ity aparo dr・s・t・anta upanyasyate.silaputra-
kasya sarıram iti. silaputrakasarırayor Vaises・ikan・am api siddhante narthantarabhavo
 











NV p.370,3-5ad NS1-2-4 vyadhikaran・avises・an・anam udaharan・am―rupadisabdascanda-













NV p.479,8-12ad NS2-1-33 idam・ tavad yathasruti vakyam・ hetuhınam /na hy atra
 
hetur astıti /nanu copanayena vyajyamano hetur avayavatvam asti,narthantaram・ pat・at
 
tantavah・ tadavayavatvad iti na,vyaghatat /anarthantarabhave navayavatvam
・ sidhyati
 
tantunam iti /kim・ karan・am avayavyapeks・atvat avayavyapeks・o ’vayavah・,na cavayavi-
pratyakhyane’vayavatve kincid bıjam asti/arthantare ca darsanad viruddhah・syat/dr・s・t・o



















NV p.479,12-16ad NS2-1-33 yatha tantavo’vayava ghat・ad arthantaram iti s・as・thıvises・-
an・ad aprasan
・ga iti cet pat・asyavayava ity ukte ghat・adis・u kah・ prasan
・gah・ nanv atroktam /
kim vyaghatad iti /na hy anarthantarabhave avayavo ’sti, na ca s・as・thı/na ca tantus
 
tantor avayavah・, napi s・as・thyarthah・, tantos tantur avayava iti /utpattya ’vayavatvam
・




















NV p.480,5-10ad NS2-1-33 naiva hi nah・ kincin nirvartyam asti, ta eva tantavah・ sam
・-
sthanavises・avasthitah・ pat・akhyam
・ labhanta iti apat・akhyas tantavah・pat・asabdenabhidhıyan-
ta ity uktam・ bhavati/etac ca viruddham,mukhyasambhavat/na hi tantunam apat・anam
・
pat・ena kincit samanyam asti/na casati samanye mithyapratyayasya bıjam astıty uktam /
yac cedam ucyate sam・sthanavises・avasthanam iti, kim
・ tad arthantarabhutam aho neti yady
 
arthantarabhutam,kim・ tad iti vaktavyam /atha nocyate sunyam・ tarhi idam・ vakyam・ sam・-
sthanavises・avasthanam iti /asmakam
・ tu sam・sthanavises・ah・ sam




























VN p.6,19-23P1,368a1-3,D329a5-6 ghat・a ity api ca rupadaya eva bahava ekarthakriya-
karin・a ekasabdavacya bhavantu kim arthantarakalpanaya.bahavo ’pi hy ekarthakarin・o
 










VNV p.27,25-28,6P46a8-47a1D72a5-b4 Ⅰ.A.evam・ tavat parapaks・anirakaran・ena sani-
darsanadisabdanam abhinnavis・ayatvam
・ sadhitam/ta eva jad・imnah・ padam udvahantah・
punar api paryanuyunjate nanu bhavatu nama sanidarsanadisabdanam 1>abhinnavis・aya-
tvam / 2>atha katham avasıyate ghat・apat・adisabdanam anekarthavis・ayatvam iti yavata
rupadivyatiriktam anyad evavayavidravyam asti tad eva ca ghat・apat・adisabdair vis・ayık-
riyate / tatha hi vicaravis・ayapannah・ pat・as tantubhyo vyatiricyate 1)bhinnakartr・katvat
 
ghat・adivat/tatha 2)samastavyastapratyayavis・ayatvad gavadivat/na hi tantavah・ tantus-
amudaya iti va pat・e pratyayo dus・t・ah・ 3)upayantarasadhyatvac ca ghat・adivat /4)bhinna-
desavasthitesca 5)kriyaman・atvat ghat・adivad eva /6)bhinnapariman・atvac ca vakulamal-
akabimbadivat/atas ca 7)purvottarakalabhavitvad bıjan・kuradivat/atha va pat・ad anye
 
tantavas tatkaran・atvat turyadivat / tantupat・ayor va’nyatvam
・ 8)bhinnasaktimatvat jala-
naladivat/Ⅰ.B.tathedam aparam・ vicaravis・ayapannam indıvaram
・ gandhadibhyo’tyantab-
hinnam tes・am
・ vyavacchedakatvat caitradivat / iha yad yasya vyavacchedakam・ tat tas-

























































Ⅰ.A’.［シャーンタラクシタによる答論］VNV p.28,6-16P47a1-6 D72b4-73a1 tat kat-
ham・ tes・am
・ bhinnavis・ayatvam
・ bhavis・yatıti / tad etad apy es・am asaddarsanabhinivesapat・-
alapracchaditantah・karan・anam
・ nalpıyasas tamaso durvilasitam ity aguryaha ghata ity api
 
ca rupadaya evaikarthakriyakarina ekasabdavacya bhavantu kim arthantarakalpanayeti
(VN p.6,19-20)/karyam ity upaskriyate /naiva kincit tasya tadr・sasya nıladivyatireken・-
anupalaks・an・ad ity akutam asya /yani tv etani tat pratipadanaya praman・any uktani,tany
 
asiddhatadidos・adus・t・atvan nalam
・ tadbhedasadhanayeti bhutanam eva puratah・ chayam
・




































aranirodhabhajah・ sarvabhavah・ iti prakalpayanti / tatas ca tebhyo’nyatvam is・t・am eveti
 
siddhasadhyataprasan・gopanipatapisacah・ katham iva bhavantam
・ na gr・hn・ati /［2′］dvitıyo
’pi vikalpah・ tıvranalopatapta ivopalatale talani padanam・ na pratis・t・ham
・ samasadayati,
hetoh・ param
・ praty asiddhatvat /na hi visis・t・asthanavasthitebhyah・ apat・asya bhinnakartr・-
katvam・ param・ prati siddhapaddhatim avatarati /yo hi tadr・kprakarebhyo ’nyatvam
 


















VNV p.28,24-27,P47b2-4,D73a5-6 tadanantaradhihitam api praman・ena samabhilas・i-
tam anorathaparipuran・ayalam
・ hetvasiddeh・ /yatah・ pat・a iti tantus・v eva sannivesavises・en・-
avasthites・u pratyayo vartate / tadviviktarupasyatyantam unmis・itacaks・us・apy adarsanat
 











VNV p.28,28-33P1,47b4-7,D73a6-b1 yat tv idam 3)upayantarasadhyatvat 4)bhinnade-
savasthitaih・ 5)kriyaman・atvat 6)bhinnapariman・atvat 7)purvottarakalabhavitvad 8)bhin-
nasaktimattvac ceti/atra prathamasadhanabhihitavikalpados・as tıvramarsaviraktalocana
 
ivaratis tatsampadam・ na sahate /prathame siddhasadhyatvam・ dvitıye hetvasiddhata /















VNV p.29,1-12P47b7-48a6,D73b1-6 yac cedam uktam vicaravisayapannam indıvaram
 
ityadi (VNV p.28,4) tad api na san・gacchate yasmad indıvarasya gandhadaya itındıva-
rasvabhava gandhadayo madhubhavanavises・adikaryanirvarttanasamartha iti yavat/avi-
sis・t・akaryasadhanatmana samanyabhutagandhadisabdaih・ prasiddhavisis・t・akaryasadhanak-
hyena vises・en・a ye visis・t・as ta evam ucyante/na punar atranyat kincid ity arthavarn・italak-
s・an・am
・ dravyam asti,tasya tadr・so’nupalabdher ity uktaprayam/tathacanena prakaren・a
 
tes・am
・ tadvyavacchedakam・ bhavatıti / tes・am
・ tadvyacchedakam・ ca na catyantam・ bhin-
nam iti ko ’nayor virodha iti / sandigdhavipaks・avyavr・ttiko hetuh・ pratibandhasiddhah・ /
na hi dr・s・t・antamatrat siddhir asti sarvasiddhiprasan
・gat /api ca silaputrakasya sarıram,
rupasya svabhava ity atrapi silaputrakarupayoh・ sarırasvabhavavyavacchedakatvam astıti
 
bhedas tayor api tatah・ prasajate,na ca bhavati naih・svabhavyaprasan
・gat / tasmad ayam
 



























VNV p.29,13-18P48a6-b1,D73b7-74a2（1）kin ca idam ativikalair mithyadarsanasam・-
ragapisacavis・t・abuddhibhih・ kim indıvarasya gandhadayah・ ity ete sabdah・ purus・abhipray-
avyaparanirapeks・a eva vastutattvanibandhanah・ pravarttante（2）kim
・ va yathaiva taih・
prayujyante tathaiva vastutattvam anapeks・ya tam artham asatkaren・a pratipadayantıti
 
yady adyah・ tadasadadhvananaprasan
・go’tıtadis・v anyatra ca purus・ecchavasan niyojanam
・


















・ vastuvasa vaco na vivaks・aparasrayah・ /
s・as・thıvacanabhedadicodyam
・ tan pratri yuktimat / (PVSV v.65)
yad ahuh・
yad yatha vacakatvena vaktr・bhir viniyamyate /
anapeks・itabahyartham
・ tat tatha vacakam・ vacah・ / (PVSV v.66)
tada na purus・ecchabalapravr・ttasabdavasad arthatattvam
・ vyavatis・t・hata iti tadavastham
・
sandigdhavipaks・avyatirekatvam
・ hetor iti /etenaitad api pratyuktam vipratipattivis・-
ayapannac candanad anye ruparasagandhasparsa hetvadayas ceti pratijanımahe na
 
vyapadisyamanatvat silatulad・hakaprasevikavad iti / tasmat tadbhavapratipadanaya na
 

























VNV p.29,29-34P48b5-49a1,D74a5-b1 asmakam・ tu tadabhavapraman・asadhakam
・ pra-
man・am etat ye parasparavyavarttamanasvabhavavasthitisamalin
・gitasarırah・ te vyatiri-
ktavayavidravyanugatamurtim atmatisayam・ natmasat kurvanti /yatha bahavo bhas-




ttamananam api yady ekasvabhavan abhyupagame tasya tes・u sarvatmana ’nyatha va vr・-





















VNV p.30,3-13P49a1-8,D74b1-6 kutas tad dhi yugapad anekatra sarvatmana var-
ttamanam anekadharasthitadheyavad anekatvam atmano’numapayatıti katham asyabhin-





syat samastavayavopalambhadvaren・a upalabdhau sarvakalam adarsanaprasan
・gah・ tasyam
・
bhasvaramadhyabhaganam・ sakr・d anupalambhat /ekavayavakampe ca sarvakampadi-
prasan・gas ca vacyah・ /napy ekadesena savaya(va)tvaprasan
・gat /ekadesanam・ canavast-
haprasan・gat / te ’pi hi tasyavayava iti pan・yavayavavr・ttes・v api anyena varttitavyam
 
ityadina tadanyaikadesabhavavan ekah・ kascid avayavıvidyate / tathacan・vadisamudaya
 
evastu ko’nurodhah・ svatmabhutes・v avayaves・v iti /na va kvacid apy asau vr・ttah・ na hy
 
ekadesah・ pratyekam avayavıty alam
























VNV p.30,14-21P49a8-b5D74b6-75a3 tad evam etat paramatamalam alocyamanatıv-
ratararkarasmisampatayogihimasailasilasakalavad vilayam upayatıti manyamanah・ praha
 
kim arthantarakalpanayeti(VN p.6,20)/ 2>syad iyattarasaparasya naivanekasyaikar-
thakriyakaritvam astıty ata aha bahavo’pi hıtyadi /kim・vat caks
2
uradivat (VN p.6,21)/
yatha rupalokamanaskaracaks・uradayas caks・uradivijnanam ekam
・ kurvanti tatha rupa-
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dayo’py udakadharan・avises・adikam ekam arthakriyam
・ karis・yantıty arthah・ /yatascaitad
 
evam tasmat tasyaikarthakriyasamarthyasya khyapanaya tatra rupadav ekasya pat・adis-
abdasya niyogo’pi syad iti etad yuktam・ pasyamah(VN p.6,22-23)/na kevalam ekartha-



















VNV p.30,22-31P1,49b5-50a2,D75a3-7 katham・ yuktam iti cet evam・ manyate kenacit
 
prayojanena kecic chabdah・ kvacin nivesyante, tatra yad anekam ekatropayujyate tad
 
avasyam・ tatra codanıyam /tasya ca pr・thk katham
・ codane ’tigauravam・ syat /na
 
casyananyasadharan・am
・ rupam・ sakyam・ codayitum /napy asyayasasya kincit saphalyam,
kevalam anena yogyas tatra ye’rthas codanıyas ta ekena va sabdena codyeran bahubhir
 
veti svatantryam atra vaktuh・ / tad iyam eka srutir bahus・u vaktrabhiprayavasat pravar-
ttamananopalambham arhati /na ceyam asakyapravarttamanaicchadhınatvat /yadi hi
 
na prayoktur iccha, katham iyam ekatrapi varteta / icchayam・ va ka enam・ (katham)
bahus・v api pratiba(n)ddhum
・ samarthah・ /prayojanabhavad apravarttanam ity api nasan
・-
kanıyam bhinnes・v apy ekasmac chabdat pratıtir(s )tatprayojanabhedena yatha syad ity
 
uktatvat prayojanasya / tasmat suktam asmabhih・ yuktam














































AKv:Yasomitra,Sphut・artha Abhidarmakosavyakhya,ed.by Wogihara (1936)
Mal:Kamalasıla,Madhyamakaloka,P.No.5287,D.No.3887
NB:Dharmakırti,Nyayabinduh・
NBh,NV:Nyayadarsanam with Vatsyayana’s Bhasya,Uddyotakara’s Varttika,Vacaspati Misra














ganatha Jha (1983) The Nyayasutras of Gautama with Vatsyayana’s Bhas・ya and 









⑴ Cf TSP p.252,5-7ad TS 611 uddyotakaras tv aha asrayasritadharmanirdesamatram etat,

















budder yadi namendriyadivat / 223/ あるいは、もし卓越性（atisaya）の
生じた多数（の原子）がまさしく感官など（対象、注意力、光 PVP D197a4-5）のように、一度に
知の因となるなら、いかなる矛盾があろうか。 ⑶ Cf 戸崎（1979）p.319fn.(79)PVP 230a5-6
⑷ PVTŚ D209a2gsal byed pa,Uddyotakara,cf NV p.497,10-17ad NS 2-1-34,NV p.502,5-








的に知られることになり矛盾すると論難している。cf NV p.502,5-8., p.503,11-12., p.504,8-12.,
ad NS 2-1-36. これはヤショミトラ批判と考えられるcf 注(25). ⑹ Cf本稿⑶.和訳研究1.A.
VNV pp.27,25-28,6 1> 2> ⑺ Cf VNV p.27,25-28,6本稿⑶.和訳研究1.A.7) ⑻ Cf VNV
 
pp.27,25-28,6本稿⑶.和訳研究1.A.8) ⑼ 本稿注 Cf G. Jha p.493,岡崎（2005）pp.
403-404に訳出される。 この反論者とはヤショミトラではないか。なぜなら、布が部分を有す
ることを根拠に糸と布とは別のものではないと論じているからである。AKv p.341, 8-12ata aha.
samuhamatram
・







samudayah・ pat・a iti ca prapnoti.na ces・yate.kasca tantubhyo
’nyah・ pat・abhaga iti Kan・abhugbhaktah・ pras・t・avyah・ yena bhagenayam indriyasam
・
nikr・s・t・e tantau 
varteta. tasmad etam api kalpanam
・







（anya）ではないと証明される。 Cf.TSP ad TS 570pat・asya rupadayah・ 本稿注 ヤ
シャミトラの推論を批判していると考えられる。AKv.p.341,8-12本稿注 以下の 1>、 2>
に対してシャーンタラクシタはVNV訳中、Ⅰ.A’.［1’］［2’］で別な、あるいは特殊な状態にある
ことが糸と布とが別であることにならないと答論していると考えられる。Cf.TSP ad TS 578-579
布という言葉、本稿注 このⅠ.,Ⅱ.は本稿1.2.a.NBh.,NV 1>、 2>に対応している。別
の対象とは全体を意味する。Cf. , 1.2.a.-d., PV（202）戸崎（1979）p.303. ダルマキールテ
ィのⅠ.Ⅱ.に先行して本稿1.2.a. NBh., NV 1>、 2>に対してヤショミトラは答論していると考


































ッヤーヤナ、ウッドゥヨータカラであるといえよう。cf 注(24) P46b1 D72a6 bstan du yod
 
pa,一なる実体（dravya）という一なる知 Cf TS560 P46b3,D72a7, snam bu dan
・
samastaであるがP46b1,D72b1spyi（samanya）により読む vyastaであるがP46b1,D72b1
bye brag（vises・a）により読む P47b4,D72b1ses pa’i yul yin pa’i phyirにより pratyayavis・-
ayatvatと読む P46b4,D 72b1snal ma dan
・
snal ma’i tshogs pa la snam bu’i sea pa mi skye
 
ba’i phyir ro / により読む P46b5bsgrub pa’i phyir,D72b1ma bsgrubs pa’i phyir cf
 
TS 560 以下に示すTS 560及びそのTSPからは、VNVのものと論理的根拠として上げられ
るものは、共通した観点のものであり、それをシャーンタラクシタは、TSに先立ってVNVで表
していることになる。vibhinnakartr・saktiader bhinnau tantupat・au tatha /viruddhadharmayoge-





nor bhedaprasadhanayaha vibhinnetyadi /prayogah・ ye bhinnakartr・karyakalapariman・as te 
vibhinnah・, yatha stambhakumbhadayah・ /vibhinnakartr・karyakalapariman・as ca vicaravis・ay-
ah・ /nasiddho hetuh・,napy anaikantikah・ /viruddhadharmadhyasamatranibandhano hi bhava-
nam
・
parasparato bhedah・, yatha stambhadınam /sa cavayavavayavinor apy asti / tatha hi 
tantunam
・
yos・it kartrı, pat・asya kuvindah・ sıtapanodadikaryasamarthah・ pat・ah・, na tantavah・ /





























はない）という意味である。/ TSP 560/ 織匠P46b5D72b2gtag bzan
・
s（kuvinda）cf NV
本稿1.2.a.注⑺ cf NV本稿1.2.a.注⑻, TS 560 この(28)(29)は、(7)(8)に示したウッドゥ
ヨータカラの推論式による表明と一致している故、それらはウッドゥヨータカラによる反論と考え
られる。 P46b7,D72b4srid sgrub,arjuna cf TS 558［部分（avayava、糸 tantu）と全
体性（avayavin、布 pat・a）とは別であることを推理により論じる］rupadındıvaradibhya ekantena 
vibhidyate / tena tasya vyavacchedac caitrad iva turan
・




pratyaksata eva gun・agun・inor bhedah・ siddha iti pratipaditam / idanım anumanato’pi siddha iti 
pratipadayann aha rupadytyadi / indıvaradibhyo gun・o bhinnah・ indıvarasya rupadayah ity 
evam
・
































cf TSP p.282,7ad TS 578-579siddham sadhyate prathamebhyas ca tantubhyah・ pat・asya 




tada bhavet / TS578/ praptavast-





［前後の糸は］異なった特徴をもつもの（別物）ではない。（579） vibinnakart r saktyade h
 
ityadav aha prathamebhyas cetyadi /yadi prathamavasthabhavibhyo ’samadhigatapat・ak-



















ある。 cf TS 582［不成因であることの指摘］ tebhyah・ samanakalas tu pat・o naiva prasidd-
hyati /vibhinnakartr・samarthyapariman・adidharmavan / 582/ 一方、布がそれら（諸の糸）
と同時にあるもの（samanakala）であり、相違した作者、効力、分量などのダルマをもつもので
あることは、全く成り立たない。（582）［したがって、諸の糸と布とは作者、能力、分量が異なるの
ではないから、因は不成であるcf TSP ad TS580-582hetunam asiddhata］ cf TS 580-582
P47b4ses pa la sogs pa la mthon
・
shes na P47b4,D73a6bsgrub par bya ba ma yin pa
’i phyir 証明されないから cf PVⅢ 151戸崎（1979）p.244,TSP ad 560 P47b5rnon po,
tıks・n・a鋭い viraktaではなく raktalocanaと読むP47b4,D73a7mig dmar(locana)(dgra bo
敵) cf TSP ad TS580-582hetunam asiddhata cf TSP ad TS578-579 cf TSP ad
 
TS 583 anyonyabhisaras caivam
・





（aks・a）の対象となるからである。 VNV pp.27,25-28,6.Ⅰ.B.cf TS 558 本稿 1.2.b.





naivanyaih・ s・an・n・am astitvam is・yate / tes・am
・
vargasca naivaikah・ kascid artho
’bhyupeyate/というのは 不定であることを確定する（anaikantikatvam eva samarthayate TSP
 
ad TS 571）>他学派（ヴァイシェーシカ）によってさえ、六句義にとって区別された存在性






く認められない。 cf. PVSV 65 yes・am
・
vastuvasa vaco na vivaks・aparasrayah・ /s・as・t・hı-
vacanabhedadicodyam
・












bhavı tato na yukta vastunam
・
tat-
svarupavyavasthitih・ / TS570/ rupadındıvaradibhyah ityadav aha s・as・t・hıtyadi /yadi hi yat-
havastu s・as・t・hyadınam
・
pravr・ttih・ siddha syat,tada bhavet tato vastusiddhih・ yavata svatantrec-
chamatrabhavina ete,na bahyavastugatabhedadyapeks・in・ah・, tat katham etebhyo vastusiddhih・
tatra s・as・t・hıpat・asya rupadaya iti, pat・o rupadaya iti vacanabhedah・ /adigrahan・ad iha pat・e 











ることなどなどを含むのである（TSP570）。このTS 570はTS 559に示される 地などと色、香な
どの区別を単数と複数との区別を根拠として論じる>ニャーヤ学派の見解にシャーンタラクシタ、
カマラシーラは、上のダルマキールティのPVSV65,66を活用して論難するものである。 P48
b3D74a3rigs pa ma yin pa’i phyir / cf TSP ad TS 571本稿注 cf本稿1.2.b.AKv.
p.180,24-30.,NV p.370,3-5ad NS 1-2-4 本稿注 ここは、na vyapadisyamanatvat（述
べられていない）であるが、P48b4,D74a4sgra tha dad pa des brjod pa’i phyir ro / によって読
む。 prasevikaであるがprasevakaか ここの部分は筆者には読解し得ない。 tada-
bhavapraman・asadhakam
・
praman・amであるが、P48b5,D74a5de med par sgrub (D bsgrub)pa’i 
tshad maにより読む tha dad pa,nanaと読む snod,bhajanaと読む P48b8,D74
a7ji skad bsad pa’i ran
・
bshin yan・ phan tshun tha dad pa yin pas khas blan
・
bar mi bya’o /
P48b8phyog gcig gisなおこの全体として、部分としてという点からの吟味は注(1)参照、他にダル
マキールティによって示されるものは、PVⅢ434. 存在関係が不合理であることを拒斥の検証
として示すものは、TSP ad TS 604-605に見出される。prayogah・ yad anekam
・
na tad eka-
dravyanugatam, yatha kat・akut・yadayo bahabo naikadravyanugatah・ /aneko camıtantukar-
















caiat /prayogadravye’pi viparyaye badhakam
・
pramanam aha vr・tter ayuktir 















検証である。 P49a2ji ltar’di tha dad pa’i ran
・
bshin du rigs par’gyur /Cf TS 612yad va
sarvatmana vr・ttav anekatvam
・
prasajyate /ekadesena canis・t・a naiko va na kvacic ca sah・ /
TSP p.252,11-16ad TS 612 evam
・
tavat kr・tsnaikadesavikalpam akr・tva vr・ttir apasta / sam-
praty upadaya prajnptivihitena prakaren・a vr・ttinis・edham aha yad vetyadi /kadacittad 
dravyam
・
pratyekam avayaves・u sarvatmana varttate ekadesena va yadi sarvatmana, tada
yavanto’vayavastavantastasyatmanah・ prapnuvanti,na hi pratyavayavam
・
tasya svabhavabhede
’sati sarvatmana vr・ttir asti asam
・
vidyamanenatmana vr・ttyasambhavat / tatas ca sarvatmana
vr・tter yugapad anekakun・d・adivyavasthitakuvaladivad anekatvam avayavinah・ prapnoti /
P49a2yan lag can gyi P49a2dmigs pa’i tsheにより upalambhavelayamと読む。なお総体
（全体）としてか、一部としてかという点から全体と部分との関係を論難することは、注(1)参照
cf NV p.471,14-18ad NS2-1-32parisamapta P49a2-3yan lag can du ma la dmigs pa
’i sgo nas P49a3ma lus pa’i yan lag can dmigs pa’i sgo nas / bhasvaraをP49a4tshu
 
rol, arvakと見て tasyam arvagmadhyabhaganamと読む。cf AK p.189,16-24 madhyaparab-
haganam indriyenasa m
・
nikar s・at / Cf PVs 船山（1990）p.617., MAK10 Cf TSP p.
252,16-18ad TS612 athaikadeseneti paks・ah・,tada’navasthasyad ekadesanam / tathahi yair 
ekadesais tad dravyam avayavesu varttate te’pi tasyaikadesa iti tes・v apy anena varttitavyam,
tathaivapares・v ity anis・t・ha / P49a5rkan
・




eko ’vayavına syat avayavapracayamatrarupatvat tasya / tatha ca sati dr・s・t・pan・yadis-
amudayamatratmaka evastam
・
vastu, kim aparais tasya svatmabhutair avayavaih・ pari-




TS 580-581 ekakaryopayogitvajnapanaya pr・thaksrutau /gauravasaktivaiphalyados・atyagab-
hivanchaya / 580/ sakalyenabhidhanena vyavaharasya laghavam /manyamanaih・kr・tayes・u 
vag eka vyavahartr・bhih・ / 581/ 同一の目的（karya）に寄与することを知らしめるために、
別々に（pr・thak）聞かれる場合、冗長さ（gaurava）、無能力（asakti）、無益（vaiphalya）という
過ちを捨てることを願（abhivancha）って（580） ［布と］全体（sakalya）的に表現すること
（abhidhana）によって言語表現の簡明（laghava）を目指す話し手（vyavahartr・）たちによって、
それら（諸の糸）に関して［布という］単一な言葉（vac）が設けられている。（581）
（もりやま せいてつ 仏教学科）
2013年11月15日受理
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